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The following abbreviations, used in parenthetical citations in the text, refer to the 
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Some research data indicate that in the past two decades U.S. interracial marriage 
rates have increased almost fourfold, which once triggered the biracial baby boom. 
The dramatic increase of mixed population has drawn tremendous academic attention 
in the United States. Meanwhile, in the 1990s, “The Mixed Race Movement” emerged. 
The movement aims to interrogate dominant constructs of race and monoracialism, 
while reclaiming the histories of mixed race and hailing racially mixed people as 
pioneers of a new world order, and terminators of racism. Influenced by this 
movement, many scholars who self-identify as mixed themselves began to conduct 
lots of research on mixed race in sociology, philosophy, art, medicine, political 
science, and literature among other disciplines. However, most of the research 
focused on white-black mixings. In literary field, a large body of mixed race literary 
criticism has been produced on the literary works about and by mixed race. 
Symptomatically, much of the criticism focus on white-black mixings as well. As an 
important branch of mixed race, Eurasian has not acquired expected attention out of 
various reasons, and research achievements are very rare. 
Spanning about eighty years of the twentieth century, this study concentrates on 
four important Eurasian writers and their representative works, takes the concept of 
racial hybridity as theoretical support, diachronically explores how the Eurasian 
authors narrate Eurasian consciousness and construct Eurasian identity which is 
independent of Chinese American and White in literary works, and further indicates a 
transhistorical ethnic sensibility.  
Owing to the influence of the hybrid degeneracy notion, literary representations 
of Eurasian in American mainstream literature are usually ended in death or madness. 
Negatively portrayed, Eurasians are stereotyped as “tragic Eurasian.” In contrast, 
casting off the shackles of white stereotypes, portrayals of Eurasian by authors who 















also trapped in identity dilemma, struggling for belonging. Combining personal 
experience and literary art, Eurasian authors highlight Eurasian subjectivity. The 
twentieth-century racial discourse in the United States is rooted in the concept of 
hypodescent, which according to the one-drop rule excludes Eurasian out of American 
racial hierarchy. Due to their non-white blood part, Eurasians are despised by white; 
and because they are not pure Asian, Eurasians are also repelled by Asian Americans. 
Therefore, from the-turn-of-the-century Eaton sisters’ autobiography and fiction to the 
1950s Diana Chang’s autobiographical novel and to the 1990s Aimee Liu’s novel 
Face, despite the divergences of historical and geopolitical environments, all of the 
Eurasian protagonists are characterized by painful experience of belonging and acute 
sense of alienation caused by biraciality.  
The four writers discussed in this study, Edith Eaton, Winnifred Eaton, Diana 
Chang, as well as Aimee Liu, all striving to defy white stereotypes of Eurasian, 
represent a Eurasian subjectivity through self representation when portraying 
Eurasian’s “with no place to be” plight. At the turn of the century, as a new ethnic 
subject, Eurasian experiences strong feelings of exclusion and inferiority produced by 
the harsh anti-miscegenation discourses. In the war-time Shanghai, Eurasian endures 
the pain of self loss and identity crisis. And in the 1990s Eurasian suffers from racist 
violence and spiritual trauma. All four writers narrate a strong Eurasian consciousness. 
Such consciousness stems from racial discrimination from both white and Asian 
American, becoming the source for constructing independent Eurasian identity. In 
order to articulate their Eurasian consciousness, the four writers all refuse to be fixed 
into one single ethnic category through writing. By means of continuous changing of 
authorial positions and literary themes, they attempt to deconstruct single ethnic 
identity, and endeavor to construct a Eurasian identity which endows Eurasian 
complete concept of self, stressing mobility, openness, and improvisation.  
With the clue of time, on the basis of close reading of texts, the main body of this 
study takes three chapters in turn to examine how the four writers narrate Eurasian 
consciousness through literary creation. The first chapter examines Edith Eaton’s 















brave stance in breaking mainstream stereotypes of Chinese in the era when Chinese 
were the targets of extreme racial hostility, critics tend to consider her works as the 
author’s entirely identifying with her Chinese heritage, labeling her as Chinese 
American writer. In fact, her sense of identity is complicated. Being sympathetic to 
Chinese, she assumes the role of ethnic interpreter, positioning and repositioning herself 
around Chinese American, but never completely identifies with Chinese American. 
Edith Eaton never refers to herself as Chinese, only as Eurasian of Chinese descent. 
When championing the cause of the Chinese, Edith intentionally creates various types 
of Chinese images to maintain distance between her identity and the Chinese, so that 
deconstructs a totalized concept of Chinese identity. Moreover, some of Edith’s short 
stories directly touch upon the subject of interracial marriage, and vividly portray some 
“wavering” Eurasian characters whose identity resolution is impossible. In her 
autobiography, Edith insists on her doubleness. She not only explicitly tells of the racial 
prejudice and the unfair treatment she has suffered due to her Eurasian status, but also 
optimistically presupposes a “raceless” ideal future for Eurasian. 
The second chapter focuses on Winnifred Eaton and her Eurasian consciousness. 
Departing from the “good sister-bad sister” critical paradigm, this study treats 
Winnifred as strategically as her sister Edith in resisting complete absorption into any 
specific racial category, although Winnifred fabricates a Japanese identity to get a 
high literary reputation. By adopting several authorial personas throughout her writing 
career, Winnifred continually moves between them, thereby rendering the notion of 
biological racial purity meaningless. This study defines Winnifred as an ethnic exile. 
Seemingly, she is untrue to her racial heritage. Factually, her strategy of continuous 
claiming and then abandoning is a kind of expression of Eurasian consciousness. 
Through analyzing the anonymity of Winnifred’s autobiography Me and racial passing 
in her representative Eurasian novel The Heart of Hyacinth, this study attempts to 
reveal how Winnifred narrates her Eurasian consciousness by means of changing 
authorial stances, literary personas, as well as the act of racial passing. Winnifred 
seeks to evoke a fluid and utopian Eurasian identity which can smoothly navigate the 















The third chapter concentrates on Diana Chang’s The Frontiers of Love and 
Aimee Liu’s Face. Diana Chang and Aimee Liu are discussed in one chapter because 
they have a common feature in their writing career as Eurasian authors, that is, they 
both turn to write non-ethnic-theme novels in their later career. Among Diana Chang’s 
six novels, The Frontiers of Love is the only work focusing on ethnic issues, while the 
other five novels basically are about white characters. Similarly, Aimee Liu attempts 
to suggest a new possibility for an ethnic author. She does not advocate writing about 
the dominant-suppressed narratives to please dominant literary market’s expectations 
of ethnic authors, and always tries to eliminate chances for exotica from her narratives. 
Aimee Liu insists Asian writers should not limit themselves to Asian themes. 
Therefore, her works are not popular among critics. Despite this, this study regards all 
their writings on the whole as an articulation of their mixed Eurasian consciousness. 
By employing Gloria Anzaldua’s borderland theory, this study considers that in order 
to better convey Eurasian characters’ desire for racial wholeness and yearning for an 
unfragmented selfhood, Diana Chang and Aimee Liu set their novels in war-time 
Shanghai and Chinatown respectively, where Eurasian characters physically and 
emotionally experience the inadequate feeling as American and as Chinese. Both 
Chang and Liu imply “constant improvisation” is the most reasonable resolution for 
identity dilemma. 
As textual responses to racism, the four authors’ works illustrate historical, 
geopolitical and cultural divergences. But, what they unanimously reveal is the strong 
Eurasian consciousness which is formed in the process of Eurasians’ encounter with 
racism, emphasizing Eurasians’ racial homelessness and their desires of owning 
whole and independent ethnic identity. Through the exploration of Eurasians, this 
study contends that despite the durability of American racism, in post-race thinking 
era, mixed race represented by Eurasian undeniably hold the promise to break down 
racial boundaries and construct a multiracial future.  
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